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Jogos Internos dos Servidores (JIS) da UFSC
 
Este foi o primeiro ano em que os servidores da BU participaram dos JIS da UFSC, que
estava em sua 3ª edição. As servidoras da BU montaram uma equipe de voleibol e
disputaram contra as duas outras equipes inscritas nessa modalidade - Colégio de
Aplicação e CDS -, conquistando o terceiro lugar. Agradecemos a todos que apoiaram essa
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Capacitação da Ferramenta EDS 
 
A BU está disponibilizando uma nova ferramenta de consulta aos usuários: a Ebsco
Discovery Service (EDS). Trata-se de uma ferramenta que integra vários recursos
diferentes (Pergamum, Repositório, Portal Capes, etc.) em uma única plataforma de
pesquisa. O treinamento ocorre hoje, 27/11, em dois horários - às 10:00 no período
matutino e às 16:00 no período vespertino, no Laborin. Para saber mais, acesse. 
 
Projeto Cinema Mundo 
 
O Projeto Cinema Mundo realiza uma
sessão especial de lançamento do filme "O
Jacaré do papo amarelo", no dia 29/11, às
19h, no Auditório Elke Hering da
Biblioteca Central. A sessão contará com a
presença do diretor e roteirista Everson
Antunes. Trata-se de um média metragem
com uma produção totalmente









Com o objetivo de apoiar as atividades da BU, a equipe do Serviço BiblioCentros se coloca
à disposição dos diversos setores da BU para contribuir no encaminhamento de
necessidades específicas por meio de um contato mais personalizado com os Centros de
Ensino. As demandas podem ser enviadas para a bibliotecária Joana, coordenadora do
Serviço BiblioCentros, para que sejam incluídas na pauta para discussão.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  05 de dezembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 29 de novembro de 2018, das 13h30min. às 15h30min. 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 17 de dezembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  05 e 19 de dezembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital
Data e hora:  23 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  04 de dezembro de 2018, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 03 de dezembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora: 30 de novembro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
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